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Dalam membuat usaha setiap orang ingin usaha 
tersebut bertahan lama bahkan selama-lamanya, hal 
ini perlu adanya keputusan investasi. Keputusan 
investasi sudah banyak dijelaskan pada tingkat 
perusahaan di pasar modal tetapi perlu diketahui 
bahwa pada etnis tionghoa, mereka mempunyai filosofi 
tersendiri yang dipegang teguh dalam menjalankan 
setiap usahanya yaitu filosofi bisnis etnis tionghoa yang 
dikenal dengan istilah 3C yaitu cuan, cengli, dan cincai. 
Penelitian ini bertujuan memahami penggunaan filosofi 
bisnis etnis tionghoa yang digunakan sebagai bahan 
pertimbangan dalam membuat keputusan investasi. 
Penelitian ini merupakan penelitian eksploratori dengan 
sampel empat informan yang cukup dikenal di Boyolali. 
Hasil penelitian ini diketahui bahwa filosofi bisnis 
berupa cuan, cengli dan cincai digunakan sebagai 
pertimbangan dalam membuat keputusan investasi. 
 








In making a business, it is needed a decision to do an 
investment because every people want their business could last a 
long time. Investment decision has been explained widely at the level 
companies in capital markets. However, Chinese ethnic has their 
own strongly held philosophy in running business, Chinese ethnic 
business philosophy, or also known as 3C, cuan, cengli, and cincai. 
This research aims to understand the use of Chinese ethnic business 
philosophy used as consideration in making investment decision. 
This research is an exploratory with four famous informants as the 
sample in Boyolali. The results show that the business philosophy 
i.e., cuan, cengli and cincai, are used as the consideration in making 
business decision.  
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